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Chinese confidence collapsed for China was defeated by western powers since 
the Opium War, which performance is that people feel ultimately unconfident about 
the native culture; this phenomenon has still other waves. For example, there are 
plenty of practices that study things around us by the context of western culture. 
Natives suspicious the native culture and spit the Confucianism at same time, because 
the Confucianism became the mainstream since Han: deposed 100, only the 
Confucianism, therefore, it is naturally that the Confucianism going withered with the 
fading of feudality. Mencius will be studied under with the horizontal comparasion 
between Chinese and Western culture in this article. Through the study on the several 
concepts in Mencius, it will be shown that the political ethics of the Confucianism 
including Mencius’thoughts has theoritical characters of reality and beyond reality 
and that the views of public and private have character of transcendancing Natural 
Law, based on which the Chinese culture especially the Confucianism has not 
character of parochialism of clans as groups. 
There are four parts as follow: 
The reasons, significance and methods for this subject will be discussed in 
chapter 1. and the previous unfair comments on political ethics of the Confucianism 
will be mentioned as well. 
There are two sections in chapter 2. the public and private resources will be 
elaberated in section 1, based on which the gap between the Confucianism and 
Mencius’ thoughts will be bridged. In section 2,from the perspective of characters of 
Mencius’thoughts, the the reasons and features of publicity of his thoughts will be 
introuduced through analyzing several aspects of his political ethics. 
Chapter 3: fractionize the Mencius’ benevolent ideals into limited benevolent of 















Chapter 4: expatiate the value pursuits of pre-Qin Confucianism which conclude 
the contents of ‘the whole world as one community’ and ‘judicial independence’ from 
Mencius’ mentality. 
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① 参刘清平：《美德还是腐败？——析<孟子>中有关舜的两个案例》，《哲学研究》，2002 年第 2期。 







































                                                 







































                                                 
① 参胡明：《陈独秀选集》，天津人民出版社，1990 年 6 月第 1版，第 229 页。 
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